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Kamival JomSains ransang minat subjek STEM
SEGELlNTlR pihak sering merupakan inisiatifFakulti Sains
menganggap subjek sains UPM,Majlis Profesor Negara dan
sukar difahami dan rumit. UPMSTEM.
Bagaimanapun cabaran itu Agensi luar seperti Petrosains,
tidak seharusnya dijadikan Zoo Negara, Young Scientist
punca untuk tidak berusaha Network-Akaderni Sains Malaysia
memahaminya. . (YSN-ASM)dan Malaysia
'Dalarn apa jua Nature Society (MNS) .
ilniu yang dipelajari, turut menjayakan
paling penting adalah program yang disertai 60
minat, kemahuan, buah sekolah rendah dan
komitmen, usaha menengah. .
dan semangat. Sukar Program bertemakan
mana pun, ilmu . Science is Our Future itu
sains penting dalam mendapat sambutan
kehidupan manusia. menggalakkan.
'Justeru, bagi Dianggarkan lebih
msrangsang YAP WING FEN 6,000 pengunjung
danmernupuk memeriahkan karnival
minat terhadap tersebut.
sa~s, Teknologi, Dekan Fakulti Sains
Kejuruteraan UPM,Prof. Dr.Mohd
dan Matematik Basyaruddin Abdul
(STEM),Universiti Rahman, berkata,
Putra Malaysia karnival itu merupakan
(UPM)mengambil platform terbaik bagi ahli
pendekatan akademik dan mahasiswa
mengadakan Karnival MOHD. BASYARUDDIN bertemu masyarakat,
Jom Sains. di samping merasai
Program yang bertujuan keseronokan ilmu sains yang
memberi penekanan terhadap dapat merangsang percambahan
penguasaan mata pelajaran idea ke arah melahirkan generasi
yang berpotensi menjamin masa muda yang celik sains dan
depan dan ekonomi negara itu inovatif.
"Kajian mendapati pelajar
mempunyai persepsi bahawa





"Justeru, aktiviti ini arnat
diperlukan bagi merangsang
dan memupuk minat pelajar
terhadap STEM. Ibu bapa
perlu memainkan peranan
penting untuk bersama anak-
anak menerokai aktiviti sains
yang mampu mendorong
kepada pilihan ali ran sains,"
katanya.
Tambahnya, menerusi
karnival itu juga, aktiviti
pengayaan ilmu dan idea
baharu serta teknik pedagogi
sains terkini dapat disampaikan
kepada guru, sekali gus
membantu sesi pembelajaran



















Dalam pada itu, Mohd
Anaz Syazreil yang











. untuk menurunkan ilmu
. yang saya pelajari di UPM
kepada pengunjung.
, Saya juga membantu
pelajar memahami
konsep sains dengan
betul, seterusnya
memupuk minat
terhadap mata pelajaran
ini," katanya.
